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A.1.	Menu Utama Halaman Web
Untuk dapat mengakses halaman web, dapat dilakukan dengan menggunakan web browser internet explorer. Dengan mengetikkan alamat web pada web addressnya. Pada simulasi web dengan browser internet explorer pada komputer yang sekaligus berfungsi sebagai web server dapat dilakukan dengan mengetikkan localhost pada menu web address yang berfungsi memanggil web pada web server di komputer local. Tampilan menu utama web Sistem Informasi Pemesanan Motor Di PT. Patria Anugrah Santosa adalah sebagai berikut ;


Gambar  Tampilan Form Halaman Utama Web
Pada halaman web utama ini yang menghubungkan ke halaman yang bersangkutan. Adapun menu tersebut adalah antara lain : Home, Tentang kami, Hubungi kami, Buku tamu, Produk, Konfirmasi, dan Admin. Adapun penjelasan menu tersebut adalah :

1.	Menu Home
	Jika pada halaman utama dipilih menu Home maka akan tampil halaman home yang berisi tentang sekilas tentang web Sistem Informasi Pemesanan Motor Di PT. Patria Anugrah Santosa.
2.	Menu Tentang Kami
Menu ini akan menampilkan tentang PT.Patria Anugrah Santosa, tahun berdirinya dan jenis produk yang diperjualkan. Adapun tampilannya sebagai berikut :

3.	Hubungi Kami
Menu ini akan menampilkan cara menghubungi PT. Patrai Anugrah Santosa dan akan ditampilkan alamat PT. Patrai Anugrah Santosa. Adapun tampilannya sebagai berikut :

4.	Menu Buku Tamu
Menu ini akan menampilkan komentar-komentar dari pengunjung web dan tampilannya sebagai berikut:

Untuk form pengisian buku tamu, pengunjung dapat meng-klik menu isi buku tamu yang tersedia dan tampilannya sebaai berikut:

5.	Menu Produk
Menu ini akan menampilkan produk yang dijual di PT Patria Anugrah Santosa, untuk menampilkan detail produk klik pada nama motor yang dipilih dan menampilkan cara pemesanan beserta cara pembayarannya. Adapun tampilan menu Produk adalah seperti berikut :

Gambar Tampilan Menu Produk
6.	Menu Transaksi
Menu ini digunakan untuk melihat daftar produk yang dipesan. Tampilan menu Transaksi adalah sebagai berikut :

Gambar Tampilan Menu Transaksi.
7.	Menu Formulir Pemesanan
Menu ini digunakan user untuk memasukan biodata diri menjadi konsumen sesudah melakukan transaksi pemesanan. Adapun field yang harus diisikan yaitu kode konsumen, nama konsumen, alamat, kota, propinsi, telepon, dan e-mail. Tampilan menu Formulir pemesanan adalah seperti berikut :

Gambar Tampilan Menu Formulir Pemesanan

8.	Menu Konfirmasi
Menu ini digunakan user untuk mengecek pemesanan yang telah dilakukan dan terdapat link untuk melakukan konfirmasi pembayaran. Tampilan menu konfirmasi adalah seperti berikut :

Gambar Tampilan Menu Konfirmasi
9.	Menu Konfirmasi Pembayaran
User dapat melakukan konfirmasi pembayarannya pada form yang telah disediakan dengan mengisikan nomor transaksi, keterangan konfirmasi dan dapat mengubah nominal pembayaran uang muka. Adapun tampilan konfirmasi pembayaran sebagai berikut:

Gambar Tampilan Menu Konfirmasi Pembayaran

A.2.	Menu Admin
Menu ini digunakan untuk admin masuk ke halaman administrator adapun tampilan menu utama admin adalah sebagai berikut :

Gambar Halaman Admin.
Dari halaman admin tersebut terdapat menu Daftar, input, laporan dan logout.

1.	Menu Daftar Motor
Pada menu ini akan menampilkan form data motor. Dimana dalam tampilan ini dapat melakukan pengolahan data motor di antaranya adalah mengedit, dan menghapus.

Gambar Tampilan Daftar Motor
2.	Menu Daftar Konsumen
Pada menu ini akan menampilkan Daftar Konsumen. Dimana dalam tampilan ini dapat melakukan pengolahan data Konsumen di antaranya adalah mengedit, dan menghapus.

Gambar Tampilan Daftar Konsumen

3.	Menu Daftar Pesanan Belum Bayar
Pada menu ini akan menampilkan Daftar Pesanan yang belum dibayar dan tampilannya seperti gambar berikut. 

Gambar Tampilan Pesanan belum bayar
Pada tampilan pesanan belum bayar terdapat link hapus dan link lihat yang mana link hapus untuk menghapus pesanan yang sudah kadaluarsa dan menu lihat untuk melihat detail pesanan dari konsumen adapun tampilannya sebagai berikut:

Gambar Tampilan Detail Pesanan Belum Bayar
4.	Menu Daftar Pesana Terbayar
	Menu ini digunakan untuk melihat pesanan yang telah terbayar dan ada link untuk peniriman pesanan jika belum terkirim. Adapun tampilan daftar pesanan terbayar adalah sebagai berikut :

Gambar Tampilan Daftar Pesanan Terbayar
Adapun tampilan pesanan terbayar terdapat link lihat yang akan menuju halaman detail pesanan terbayar adapun tampilannya sebagai berikut:
 Gambar Tampilan Daftar Detail Pesanan Terbayar

5.	Menu Daftar Pesana Terkirim
	Menu ini digunakan untuk melihat pesanan yang telah Terkirim. Adapun tampilan daftar pesanan terbayar adalah sebagai berikut :

Gambar Tampilan Daftar Pesanan Terkirim
Adapun tampilan pesanan terkirim terdapat link lihat yang akan menuju halaman detail pesanan terkirim adapun tampilannya sebagai berikut:
Gambar Tampilan Daftar Detail Pesanan terkirim

6.	Menu Konfirmasi Pesanan
Menu ini digunakan untuk melihat daftar konfirmasi pembayaran yang dilakuka oleh user, adapun bentuk daftar konfirmasi adalah sebagai berikut :

Gambar Tampilan daftar konfirmasi

7.	Menu Input Produk
Menu ini digunakan untuk menginputkan data produk motor. Bentuk tampilan input motor sebagai berikut:

Gambar Tampilan input produk

8.	Daftar Input Admin
Daftar Input admin ini digunakan untuk mengisikan admin baru adapun tampilannya sebagai berikut: 

Gambar Tampilan input admin
9.	Menu Laporan Daftar Motor
Menu ini digunakan untuk menampilkan laporan seluruh motor yang ada. Adapun laporan Daftar motor adalah sebagai berikut :

Gambar  Laporan daftar Motor

10.	Laporan Konsumen 
Laporan ini digunakan untuk menampilkan laporan daftar konsumen. Bentuk tampilan menu laporan daftar konsumen adalah :

Gambar. Laporan daftar konsumen

11.	Laporan Pemesanan Belum Bayar
Laporan Pemesanan belum bayar ini digunakan untuk menampilkan laporan pemesanan belum bayar secara keseluruhan. Bentuk Tampilannya sebagai berikut:

Gambar Laporan Data Pemesanan belum bayar

12.	Laporan Pesanan Terbayar
Laporan ini menampilkan pemesanan yang sudah terbayar. Bentuk tampilannya adalah sebagai berikut:

Gambar Laporan Pemesanan Terbayar

13.	Laporan Pemesanan Terkirim
Laporan ini digunakan untuk menampilkan pemesanan terkirim. Bentuk tampilan Laporan Pemesanan Terkirim adalah seagai berikut:

Gambar Laporan Pemesanan Terkirim



